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Slika 1. Faksimil prednje korice Svete Rožalije iz 1780., otisnute u Beču  
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=30208)
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nazijski	 profesor,	 propovjednik	 i	 vjeroučitelj	 službovao	 je	 u	Varaždinu,	 Zagrebu,	
Pečuhu,	Osijeku,	Petrovaradinu	i	Požegi.	U	svoj	se	rodni	grad	vratio	1752.	i	ostao	
ondje	 sve	 do	 kraja	 života	 u	 svojstvu	 predsjednika	 Požeškoga	 biskupskoga	 vijeća	
(konzistorija).
Za	 života	 je	 objavio	 šest	 knjiga	 vjerskoga	 i	 moralno-prosvjetiteljskoga	
značaja:	Obilato duhovno mliko	(1754.),	Bogoljubstvo na poštenje sv. Franceška Saverije, 
družbe Isusove	(1759.),	Utočište Blaženoj Divici Mariji ugodno i prijetno a nami vele korist-
no i potribito	(1759.),	Primogući i sardce nadvladajući uzroci s kripostnimih podpomoćmah 
za ljubiti Gospodina Isukarsta spasitelja našega	(1760.),	Bogoljubnost molitvena na poštenje 
prisvete Trojice jedinoga Boga, blažene divice Marije i svetih	(1766.)	i	Mala i svakomu potri-
bna bogoslovica to jest nauk kerstjanski	(1773)	(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.
aspx?id=30208).	 Među	 tim	 se	 nabožnim	 knjigama	 zanimljivošću	 izdvaja	 duhov-




ma	rimsko-bizantskog	vjerskog	spora	Kamen pravi smutnje velike iliti početak i uzrok isti-
niti rastavljenja crkve Istočne od Zapadne	(1780.)	i	religiozni	barokni	spjev	Sveta Rožalija, 
panormitanska divica	(1780.),	punog	naziva	Sveta Rožalija Panormitanska divica nakićena 
i ispivana po Antunu Kanižliću Požežaninu (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.
aspx?id=30208 i https://hr.wikipedia.org/wiki/Antun_Kani%C5%BEli%C4%87).	 To	
je	 jedino	 opsežnije	Kanižlićevo	pjesničko	djelo,	 napisano	 najvjerojatnije	 1759.	 go-
dine	slavonskom	štokavštinom,	tj.	ikavicom,	a	sastoji	se	od	3.274	stiha,	pretežno	u	
dvostrukorimovanim	dvanaestercima,	s	četiri	umetnute	pjesme	sastavljene	kraćim	




knica.aspx?id=30208,	 https://www.lektire.hr/sveta-rozalija-panormitanska-divica/ i 
Plejić	Poje,	2018.,	str.	130-131).
Sveta Rožalija	 sadržajno	 je	 slična	 (duhovno	 preobraćenje,	 mjesto	 kajanja	 je	
špilja,	vizije	Isusa	i	shvaćanje	Božje	ljubavi	kao	najvećeg	čuda)	baroknim	plačevima	
Ivana	 Gundulića	 (Suze sina razmetnoga,	 1622.),	 Ivana	 Bunića	 Vučića	 (Mandalije-
na pokornica,	 1630.)	 i	 Ivana	Đurđevića	 (Uzdasi Mandalijene pokornice,	 1728.),	 no	 od	
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njih	 odstupa	 ponajviše	 većim	 opsegom,	 složenijom	 kompozicijom	 i	 izraženijom	
sklonošću	 alegoriji	 (Šunjić,	 2009	 (online)	 i	 http://www.enciklopedija.hr/natuknica.
aspx?id=30208).	Kanižlićev	 se	barokni	 stilsko-izražajni	 rekvizitarij	 očituje	u	upor-















su	 obilježja	 baroka:	 pridavanje	 veće	 važnosti	 stilskim	negoli	 tematskim	vrijedno-
stima	(česta	uporaba	figura	kao	što	su	metafora,	antiteza,	usporedba,	ponavljanje,	
kontrast,	paradoks,	hiperbola,	concetto	(domišljata	poanta)),	zastupljenost	religijske	






Argote	 (Mujan,	 2012,	 str.	 4,	 i	 http://informer24sata.blogspot.com/2016/06/barok-u-
hrvatskoj-knjizevnosti.html).
U	hrvatskoj	je	književnosti	barok	omeđen	dvama	djelima,	Barakovićevom	Vilom 






osnovane	1607.	u	Zagrebu,	1636.	u	Varaždinu	 i	1699.	u	Požegi	 (Herceg,	2009,	 str.	
19-20).	Isusovci	se	zalažu	za	organiziranost	školstva	i	misijsko	djelovanje,	te	propo-
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(1630.),	odnosno	Đurđevićevim	Uzdasima Mandalijene pokornice (1728.).	Njima	su	pak	














Dragutin	Prohaska	napominje	kako	 se	upravo	većina	 talijanskih,	 francuskih	 i	
njemačkih	pjesnika	obrazovala	u	isusovačkim	školama,	gdje	su	im	pripadnici	toga	




je	da	je	to	bilo	poznato	djelo	Pia desideria animae sanctae	urednika	Hermana	Huga	iz	
1623.)	(Prohaska,	1909,	str.	192-194).	Prije	svega,	Rožalija	je	mlada,	nevina	djevojka,	
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Što Rožalija knjigi, koju doma šalje, govori,	u	drugom	dijelu	pod	nazivom	Kako se 
je Rožalija od svita otrgla i u pustinji živila?,	u	V.	glavi	(Ljubav nebeska Rožaliji s ogleda-
lom prikaže se,	str.	42-43),	Ljubav	Božja	prispodobljena	je	lijepom	mladiću	bijela	lica	
s	 lukom	 i	 strijelom.	Ona	se	odmah	zaljubi	u	njega	 (Ljubav Božja, rekoh, o Mladiću, 
jesi!	/	Kako tvoje stekoh došastje s nebesi?).	Ta	se	prilika	međutim	u	sljedećoj,	VI.	glavi	
(Rožalija, vidjevši priliku Isusovu, cvili i uzdiše,	str.	43-46)	prometne	u	prizor	raspetoga	
Krista.	Ljubav	je	prekori:	Onda Ljubav: To je od kitenja milo,	/	Rožalijo, tvoje - eto vidiš - 
dilo!	/	S tebe on na ovom križu takov visi,	/	ti kiteć se s novom mukom ga uzvisi.	Shvativši	
da	je	njena	oholost	i	taština	povrijedila	Sina	Božjega,	Rožalija	se	počne	kajati	i	moliti	
za	oprost	trgajući	svoju	odjeću,	čupajući	kosu,	ranjavajući	si	lice.	Krist	se	nato	čist,	
veseo	 i	obasjan	suncem	pojavi	simbolički	grijući	Rožaliju	za	novi	život	 (glava VII. 
Rožalija, vidivši u ogledalu sunce, od njega ugrijana na novi život priporodi se na izgled 
ptice, imenom Fenice,	str.	46-48).	
Ona	stoga	poželi	biti	simbolički	mrtva	svijetu,	ali	živa	Bogu	(Sini, željna smrti, moj 
životu, sini:	/	užgaj me, usmrti, uskrisi, promini! i Ah, o da sam slična Fenici,	da mogu / mr-
tva svitu, srićna, velim, živit Bogu!),	tako	da	napušta	oca	i	majku,	zaručnika,	sve	bogat-
stvo	i	blagodati	života	na	plemićkom	dvoru	te	odlazi	živjeti	samotnjačkim	životom	u	
špilji	usred	pustinje.	Nadalje,	u	X.	glavi	(Rožalija, privoljivši svitovanju Ljubavi, odluku 
svoju u špilji pribivat napiše strilom. Ljubav joj ogledalo dade,	str.	53-56)	Bog,	tj.	Ljubav	
duhovno	je	snubi	i	traži	od	nje	uzvraćanje	Kristove	ljubavi	uz	neosporiv	dokaz	svoje	
predanosti	nenadmašiv	od	strane	bilo	kojeg	smrtnika	(Isus navišćuje tebi volju svoju, 
/	srce iziskuje, želi ljubav tvoju.	(...)	On za priporodit tebe hoti umrti, – / može li se zgodit 
ljubav veća od smrti?),	na	što	mu	ona	obećava	vjernost	i	predaje	mu	se	u	potpunosti.	
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(Prigibe na ljubav Božju, s kojima prignuta Rožalija bliži križiće na drvenih korah, str.	63-
65):	Pitate, u čemu varam vrime dugo. / Ljubim Boga, njemu služim, – ništa drugo. / To je 
dilo slatko, zabavljam se š njime, / ter mi čini kratko premda dugo vrime. i	onoj	XV.	(Zabava 
vrimena u ljubavi i uzdisanje Rožalije, str.	70-71):	Tako služim Bogu, zabavljam se s time, 
/	vas život zvat mogu od ljubavi vrime.	 Slijedom	navedenoga,	u	XIV.	glavi	 (Rožalija, 
pogledanjem u ogledalo zanešena u duhu, želi umrti. Vara ju Jeka. Nauk od Jeke,	str.	66-
70)	usporedivši	se	sa	Spasiteljevom	patnjom,	iz	ljubavi	prema	Bogu	Rožalija	poželi	
umrijeti	na	križu	(Ah, moja Ljubavi, udri me, razluči,	/	od tila izbavi i ne muči! – Muči.),	
no	u	konačnici	se	ispostavi	da	ju	je	na	to	nagnalo	tek	varljivo	zazivanje	vile	Jeke.	












Straha	 i	Gladi	sije	smrt,	no	Gospodin	 je	 tjera	odatle.	Rožalija	naposljetku	(u	glavi	
XIV.	Plač Sicilije. Skaže se Milosrdje imajući u ruci cvit od ružice. Pomor pristane. Prilika 
je Rožalije, proti kugi Odvitnice,	str.	107-110)	za	nagradu	ugleda	Djevicu	Mariju	i	Isusa	
te	rekne	kako	zbog	tog	jednog	pogleda	vrijedi	izgubiti	vid.
odvraćanje od napasti i dovršenje djela




ona,	usvojivši	čvrsto	to	saznanje,	uvjerava	i	krijepi	samu	sebe:	Znam, da sam nejaka, 
ništa nemoguća,	/	ali z Bogom jaka i sve sam moguća.	/	Sama nisam, sa mnom Isukrst je: 
štita	 /	proti boju tamnom eto nedobita! Na	nagovor	Razblude	 i	Ljubićka	 (koji,	 jasno,	
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pobuđuje	bludnu	ljubav)	da	se	uda	i	živi	u	raskoši	(Veli: Što, Ružice, cvit gubiš mlados-
ti?	/ Ah, draga dušice, pokore je dosti! / O kraljevska krvi, mladići za tobom, / tko će tvoj 
bit prvi, ginu među sobom.)	ona	dirljivim	monologom	odvraća	kako	je	njen	zaručnik	
Krist,	koji	je	dao	život	za	nju,pa	će	mu	ona	uzvratiti	na	isti	način	(Ja sam zaručnika 
kralja odabrala	/	i njemu do vika viru i srce dala.	/	On, da mene steče, život svoj izgubi, –	/	







glavi,	VIII.	 (Rožalija svoju knjigu dovršujuć njoj napokon govori,	 str.	 124-125)	moli	 za	
svoju	obitelj	i	poručuje	im	svoju	zadnju	želju:	da	se	svi	zajedno	nađu	u	raju.	Završno	
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ski	 svjetonazor	 i	 njegov	vjersko-prosvjetni	 rad,	ukazuje	na	 očiglednu	povezanost	
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1	 This	is	my	meagre	attempt	at	translating	the	character’s	tricky	name,	and	by	no	means	a	common	or	
sole	way	it	is	to	be	rendered	in	English.	I	humbly	ask	for	the	reader’s	leniency:	this	seems	to	be	a	pio-
neering	endeavour,	since	I	have	not	been	able	to	find	any	other	English	versions	of	Ljubićak’s	name.	

